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МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНСТРУКТИВНЫХ 
ЧАСТЕЙ ТУРБОГЕНЕРАТОРА 
А. Н. Минко, зав. сектором, асп. ГП з-д «Электротяжмаш»,  
г. Харьков  
Одним из основных показателей конкурентоспособности турбо-
генераторов (ТГ) с воздушной системой охлаждения являются мас-
согабаритные показатели его неактивной части (корпусной, вспомога-
тельной). Величина массы и габаритов превышающая нормативный 
стандарт приводит к существенному удорожанию стоимости перево-
зок, как на железнодорожном, так и автомобильном виде транспорте; а 
в случае «дальнего экспорта» авиаперевозок – задача становится не-
выполнимой. Кроме того, массогабаритная характеристика корпусной 
(корпус статора, короба и т.д.), и торцевой (наружный щит, подшип-
никовый узел и др.), составляющей ТГ имеет жесткую связь с техноло-
гическими операциями, производимыми с деталями узлов, в отноше-
нии их малозатратного производства и коэффициента использования 
материала, которая характеризуется прямо пропорциональной зависи-
мостью. В связи с этим: 
– для оценки эффективности использования конструкционных 
материалов предлагаем использовать разработанный критерий опти-
мизации, более подробно изложенный в [1]; 
– при разработке новых ТГ и модернизации действующих предла-
гаем использовать результаты исследований приведенные в [2]; 
– определения экономичности и технологичности конструкции 
ТГ, после использования разработанных средств оптимизации, предла-
гаем осуществить в соответствии с [3] 
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О МОДЕЛИРОВАНИИ ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ 
НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЭКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ  6 – 35 КВ 
Панчишин А.В., ас. Дорошенко А.И., к.т.н., доц. 
Одесский Национальный политехнический университет, г. Одесса 
Как известно из [1], в 385 случаях повреждения силовых транс-
форматоров, 97,4 % из них вызваны воздействием перенапряжений.  
В электрических сетях с номинальным напряжением 6 – 35 кВ 
основной причиной перенапряжений (по некоторым оценкам, около  
70 %) являются однофазные замыкания на землю (ОЗЗ). Поэтому зада-
ча исследования в таких сетях всегда была, и есть актуальной, сегодня. 
При этом, основным инструментом исследования есть математическое 
моделирование [2].  
По выражению [1]: “…Математическая постановка технической 
задачи является самой сложной и важной частью работы. Важны не 
столько выбранные математические методы, сколько выбранные 
упрощения первоначальной, подлежащей решению физической зада-
чи. Об этом забывают авторы разнообразных математических моделей, 
для многих из которых само математическое моделирование преврати-
лось из инструмента для исследования в самоцель. Между ними даже 
развернулось соревнование – кто сделает модель какого-либо элемента 
“круче”…”.  
Цель настоящей работы – опираясь на результаты исследования, 
изложенные в [3], разработать реально-математическую модель элек-
тросетей 6 – 35 кВ, с помощью которой можно определять их соб-
ственный частотный диапазон, опасных для изоляции ее элементов 
перенапряжений при ОЗЗ, для принятия возможных мер безопасности. 
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